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Научного руководtителя на выгý/скную квалификационную работу по уровню
обучения магистратура студента 4 курса программы <СоциологиlI в России и
КИТае>> факультета социологии СПбГУ Чэнь Чуньсяо на тему: <<Влияние
СО ЦИаЛЬ НО -Д еМОГР афическо Й стр уктур ы насел ения на у сто Йч ив о сть
экономического роста в России и Китае>>
выпускная квалификационная работа написана на актуальЕую дJuI
СОВР еМеННЫХ РОССИИ и Китая тему. Социально-демо{рафическая струкý/ра
населения играет важную роль в социально-экономических IIроцессах, в том
числе В развертывании экономического роста. И в России,'и в Китае
социаль но -демогр афическая стр укryр а чер ез р ынок тр Уда о пр еделяет модеш
экономического развитияэтих двух стран. В связи с этим тема выпускной
квал ификацио нно й р аботы цр ед став JuIется в есъ ма акry ал ьно й.
работа содержиттеоретическую и практическую части. В теорmической
части производится анализ теорий, имеющих отношение к исследуемой в
работе проблеме, исследование соответствующих понятий, вьiработr<а
методологии для исследования заявленной в теме выпускной
квалификационной р аботы пр облеме.
в практической части осуществляется собственное эмпирическое
социологическое исследование по заявленной в теме выпускной
квалификационно й работе пр облеме. о сно вным методом этого эмпирического
социол огич еского иссл едо в ания стал метод статистического анализ а.
чэнь Чуньсяо пр инимал активное участие в научно -исследовательской
жизнИ факультета. онимеет 2 публикации,участвовалв 5 конференциях (см.
пр иложение к отзыву научного р уководителя).
выпускная квалификационнiш работа в целом соответствует
требованиrIм, предъявJuIемым К квалификационным работам по уровню
обучения магистратуры по специальности ксоциология) и заслуживает
оценки ((отлично>).
Научный р уко вод.Iтел ь,
пр офессор кафедр ы экономической
социологии факулътета социологии СПбГУ,
доктор экономических наук Е.Е.Тарандо
Прuлоэюенuе к оmзыву научноzо руковоdumеля
Публикации и вilступления на научных меропри ятиях
обучающейся по направлению39.04.0 1 <Социология)?
основной образовательной программы магистратуры
ВМ.5736.2019 кСоциологияв России и Китае>>,
Чэнь Чуньсяо
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